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PARA L O S SOLDADOS AKTEQUERANOS EN AFRICA 
Confiados en la siempre magnánima 
voluntad del pueblo antequerano, que 
en numerosas ocasiones ha dado elo-
cuewtes pruebas de su caridad y de su 
amor al Ejército, que no se precisa 
recordar pues no tanto tiempo ha trans-
curr ido desde las últimas tristes ocasio-
nes en que la noble ciudad llamó a su 
seno, para curarlos y consolarlos, a esos 
valientes hijos de la Patria, que en las 
cálidas tierras rifeñas sufrieron las pe-
nalidades de un clima cruel y derrama-
ron su sangre en defensa del pabellón 
glorioso que a esos campos salvajes ha 
ido a cumplir una misión civilizadora, 
hoy vamos a exponer una idea, que 
creemos será acogida con entusiasmo 
por los buenos amantes de la Patria 
grande y de la chica. 
De nuevo, ahora, el Ejército español 
guiado por un hombre inteligente y 
conocedor de los asuntos marroquíes, 
a él encomendados, ha emprendido una 
campaña de conquista que de una vez 
ponga bajo nuestro dominio todo el 
territorio que nos pertenece, para de 
esa manera poder pacificarlo, evitando 
las continuas agresiones de que eran 
objeto nuestras tropas, y establecer el 
l ibre tránsito del uno al otro extremo 
de nuestra zona. 
Y el objetivo principal perseguido, 
o sea, la ocupación del Fondak de A in-
Yedida, desfiladero que es paso obliga-
do para el camino de Tetuán a Tánger, 
se consiguió el día 5 del corriente, 
como consecuencia de una acción com-
binada de las fuerzas de Ceuta, Lara-
che y Tetuán, que, a pesar de habernos 
puesto en posesión de un extenso terri-
torio, ha costado muy pocas bajas por 
nuestra parte. 
Y aquí de nuestra iniciativa. Afortu-
nadamente no es necesario solicitar el 
auxilio ciudadano para curar heridos, y 
por lo mismo, mayor satisfacción re-
presenta el sumarse a los obsequios 
que en todas partes se están preparan-
do para nuestros soldados victoriosos. 
Antequera debe también procurarles 
un recuerdo de la Patria que no loa 
olvida, porque en ella habitan madres 
los y esposas, padres y hermanos, que 
tienen constantemente en su memoria; 
debe llevarles un obsequio, que endulce 
sus horas de duro deber y las fatigas 
de la vida de campaña. Por lo menos, 
ya que no a todos esos valientes solda-
dos, la ciudad nobilísima debe concre-
tar el obsequio a los hijos suyos que 
en los campos africanos cumplen su 
deber militar, y con esta idea EL SOL 
DE ANTEQUERA hace un llamamiento a 
todas las personas pudientes,—en espe-
cial a las que hán librado a sus hijos 
del penoso servicio,.—y a cuantos quie-
ran contribuir, siquiera sea con una 
modesta muestra de su deseo, para que 
se sumen a nuestra iniciativa, con dona-
tivos que pueden ser en metálico o en 
artículos propios para el regalo. 
Para enterarnos de los antequeranos 
que hayan tomado parte en las opera-
ciones realizadas, a los que preferente-
mente destinaremos el obsequio, nos 
dirigiremos a las autoridades militares 
de Marruecos, a quieneá después hare-
mos entrega de los donativos recibidos, 
acompañados de un mensaje al Ejército 
en el que nos lamentaremos de que a 
pesar del amor que Antequera demues-
tra hacia él, aun no haya conseguido 
que a ella le sean destinadas fuerzas 
que la guarnezcan. 
Por el doble fin que persigue esta 
iniciativa, es de creer que seremos se-
cundados por todos los antequeranos 
de corazón, y que nuestras esperanzas 
no se verán defraudadas. 
José M U Ñ O Z BURGOS 
M U E B L E S 
Tomás March.-Valencia 
LOS THEJORES • • • • • • • 
• • • • • LOS MÁS BARATOS 
Representante: ANTONIO NAVARRO BEfiOON 
I V ^ S S O i V í ^ A » J P A K í A O B R E M E O S 
Es inmediato el comienzo de las obras. 
No es fácil comprender a Antequera 
en el grupo de localidades que a las 
iniciativas beneficiosas se suman sin 
condiciones. 
Teniendo sobrados elementos y de 
valiosa calidad, una languidez que su-
bleva, no se explica, los inutiliza por 
completo; el paso veloz de nuestros 
paisanos en cosas de poca monta, en 
muy tardo se traduce cuando cuestio-
nes de reconocida utilidad y de impor-
tancia cumbre se plantean. 
¿Que también los hay entusiastas y 
con una voluntad grande pronta a ma-
nifestarse en la práctica de obras bue-
nas? Exacto. Aquel primer artículo que 
hace algunas semanas se escribiera so-
bre las soluciones que al magno pro-
blema de las viviendas buscaba «La 
Nueva Progresiva Antequerana», logró 
adeptos, sacó de la inercia a muchos; 
hubo obrero que nos buscó para que 
nos hiciéramos eco de lo mucho que 
estimaba la feliz idea, de! número con-
siderable de veces que en su mente la 
tuvo y del gusto con que a la misma 
aportaba cuanto de poco o mucho él 
significara. 
De este modo han venido a consti-
tuir los obreros del ramo de construc-
ción una excepción honrosa, dentro de 
esa parsimonia de que nos lamentamos 
al principio, y es de tal consideración 
su impulso, que a los pocos momentos 
de recibirse autorizado por el Gobierno 
civil la ampliación del reglamento en el 
sentido que expusimos, se elevaba a 
70 el número de los socios propicios 
a empezar las obras, se arreglaban pa-
peles indispensables, levantábase el pla-
no de planta, y casi podemos asegurar 
que en la próxima semana darán co-
mienzo los trabajos, que una vez en 
marcha, despertarán el estímulo de los 
siempre dormidos, entre los que se 
encuentran personas aptas, capaces de 
transformar un pueblo, si de sus ener-
gías, posición y condiciones se sirvie-
ra en beneficio de todos. 
Los hombres que de estos asuntos 
se ocupan,—otro día hablaremos de 
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algunos más que han intervenido,— los 
que van a conquistar el galardón de 
ser los primeros tn abandonar rutinas, 
atendiendo a lo positivo, dando vida, 
efectividad, a una aspiración tan por 
encima de lo ordinario y corriente; los 
que de la saludable ley del trabajo se 
ocupan, buscando el provecho de to-
dos; en una palabra, los que aquí en 
Antequera trazan vía cuya utilidad se 
desconoció harto tiempo, y toman de-
rroteros que son una novedad entre 
nosotros, esos obreros, esos compañe-
ros, esos amigos, merecen se les acer-
quen los poderosos, cuyo alejamiento 
— lo ha dicho en Bilbao D. Ángel He-
rrera—prepara en muchas ocasiones la 
lucha de clases, que hay que evitar. 
Con su actitud, estos braceros han 
sabido ser intérpretes de aquella sen-
tencia del Panchatranta: «sin autoridad 
moral no hay acción legitima.* 
No queriendo la inacción, detestando 
la pereza, dando adecuado empleo a su 
trabajo, que ahora hacen más intensivo, 
bien prueban la cumplen, y ese su es-
fuerzo voluntario no sólo va a tener 
como efecto inmediato albergues salu-
bres, cómodos y estéticos, tiene otro 
de más valía, de raíz más profunda: el 
haber sido ellos los ejecutores de la 
obra; los cimientos, los pilares, los tabi-
ques, la techumbre, el herraje, la ma-
dera invertida, todos y cada uno de los 
materiales hablarán, y con una constan-
cia que correrá parejas con la solidez 
de la edificación, de las horas agrada-
bles transcurridas en su preparación y 
levantamiento. 
ífí plano de la casa, que puesto en un 
cuadro guardarán, ha de decir a sus 
pequeñuelos, más, mucho más que un 
voluminoso tratado de educación, pues 
el innato deseo en ellos de a los suyos 
parecerse, de siquiera igualarlos, ante 
su vista despertará ávido, inrUTdiéndo-
les hábitos y costumbres con los cuales 
se habrá conseguido darles una ense-
ñanza verdaderamente práctica, la única 
eficaz, la que al hombre libra de la mi -
seria, de la postración, de la ruina y del 
vicio. ¡Que un ejemplo vale más que 
mil consejos! 
Se ha dicho que para convencer hay 
que estar convencido, y que para conmo-
ver hay que estar conmovido; y esto nos 
ocurre hoy a nosotros. Con la vista fija 
en el porvenir de Antequera, dando de 
lado a miras particulares cuya abundan-
cia nos mata, que jamás emplearemos y 
que de usarse aquí forzosamente rebo-
tarían ante lo grandioso de la empresa, 
hemos de decirles, que si en todo mo-
mento estuvimos a su lado, es aun más 
estrecho en estos momentos solemnes 
el lazo de unión, y sucede esto porque 
somos unos convencidísimos de los be-
neficios que representa. 
Sin inconvenientes, pues su existen-
cia nos afrentaría; afanosos como el que 
más porque pronto se palpen, se toquen 
los hechos, debéis saber que hace tiem-
po vivimos preparados para serviros si-
quiera fuese como peones.. 
• Así, pues, el que tuviese talento, 
cuide de no callar; el que tuviese abun-
dancia de bienes, vele, no se entorpezca 
en él la largueza de la misericordia; el 
que supiese un oficio con que manejar-
se, ponga grande empeño en hacer al 
prój imo participante de su utilidad y 
provecho.* 
El modo de prestar atención' inme-
diata a las cuestiones sociales, tan de 
actualidad, indicado queda. Ahora falta 
que todos cumplan con su deber, te-
niendo en la mayor estima su cumpli-
miento. 
Miguel NARVÁEZ CABRERA 
telegrama 
dirigido al ministro de la Gobernación 
y director de la Benemérita: 
«Saludárnosle respetuosamente e in -
terpretando sentir vecindario permiti-
monos interesarle coadyuve auménte-
se siquiera hasta cincuenta guardias c i -
viles destacamento AntequeTa, con que 
atenderiase adecuadamente servicios 
importantísimos exigencias población 
32.000 habitantes término municipal 
mas 80.000 hectáreas de cuantiosa ri-
queza agrícola, industrial, comercial, 
que tributa al Estado varios millones 
anualmente, y merece otorgúesele me-
dios eficaces garantizadores orden ciu-
dad y campos, constantemente com-
prometidos, motivo repetidísimas huel-
gas en que por solidaridad participan 
millares de obreros, creándose a veces 
situaciones peligrosas a fuerza pública 
por escasez número, cual ocurriera re-
cientemente al hostilizarse a ésta gra-
vemente, y además resultaría beneficia-
do también el Estado porque eviíarían-
se enormes gastos concentraciones aquí 
exigidas por tales circunstancias sobre 
las que y de la justificación y razón es-
ta solici iud puede informar señor Go-
bernador provincia y jefe comandancia 
Confiamos atenderáse nuestra peti-
ción con lo que puede preveerse y evi -
tarse sucesos lamentables engendrar 
gratitud de gran pueblo laborioso que 
desea afiánsele orden y paz». Frmas: 
Alcalde.—Presidente Liga Industrial 
Antequerana.—Presidente Círculo Re-
creativo.—Presidente Cruz Roja.—Pre-
sidente Sindicato Agrícola.-Presidente 
Concejo Administración Azucarera An -
tequerana.—Presidente Círculo Mer-
cantil.—Director Periódico «Sol de An-
tequera>. 
¡E i aceite escaso, anunciando 
otra subida, la leche cara y mala, 
el pan a 60, falto de peso y cru-
do, el pescado, las verduras y de-
más sustancias alimenticias por 
las nubes.... y la mina cargándose 
de explosivos! 
Nada, que se está haciendo una 
gran propaganda en favor del bol-
cheviquismo; sigan, sigan subiendo. 
Por la infancia desvalida 
Siempre es grato, consolador y meri-
torio derramar el bien a manos llenas 
practicar la caridad con los menestero-
sos, llevar un poco de consuelo y de 
dicha a los desgraciados que sufren 
aplacar un tanto la famélica necesidad 
de los desdichados hambrientos, cubrir 
con confortable abrigo las carnes ateri-
das por el frío de los infelices desnu-
dos; pero es aún más hermoso, satisfac-
torio y grato alegrarles algo la vida a 
esos bellos ángeles humanos que se lla-
man niños, atender sus necesidades y 
proporcionarles ropas con que abrigar 
sus tiernas sonrosadas carnecitas en los 
días implacables del invierno en los que 
parece el hambre mayor, la necesidad 
doble, la humanidad más egoísta y la 
naturaleza madrastra despiadada más 
que madre cariñosa. 
Por eso en esta noble ciudad de his-
tóricas hidalguías en donde hasta los 
más humildes de sus hijos se compor-
tan casi siempre como nobles caballe-
ros, donde las mujeres encantan por su 
belleza, seducen por su gracia, cautivan 
y se hacen querer por su corazón, una 
institución tan simpática y altruista co-
mo el «Ropero Escolar» forzosamente 
había de tener vida propia, habia de 
arraigar muy hondo en ¡os gentiles pe-
chos femeninos y producir ópimos fru-
tos de candad que son a su vez de ben-
dición y de dicha. 
Díganlo si no las numerosas suscrip-
toras con que cuenta, la ayuda que el 
Excmo. Ayunramiento de esta ciudad le 
concede, ei ambiente favorable en que 
se desenvuelve, el considerable número 
de prendas repartidas recientemente y 
la importancia del reparto que se pro-
yecta para las próximas Navidades. 
Pero con ser esto mucho no es en la 
actualidad lo suficiente; la lucha por la 
existencia que se va haciendo cada vez 
más dura, más encarnizada, más difícil, 
es hoy ya casi imposible; las subsisten-
cias encarecidas de una manera bestial, 
las ropas y calzados elevados en sus 
precios hasta la categoría de artículos 
de lujo, hacen que cada día sea mayor 
el número de pobrecitos niños que t i r i -
tan bajo sus mugrientos arapos, faltos 
de abrigo, faltos de alimento, faltos de 
protección, huérfanos de cariño, prisio-
neros de guerra de la anemia que sólo 
los suelta para entregarlos a su herma-
na la tuberculosis que a su vez se apre-
sura a desposarlos con la descarnada 
Parca de afilada guadaña, la gran nive-
ladora social, la siempre temida muer-
te, y candidatos seguros—aquellos po-
cos que logran sobrevivir a tal vida de 
miseria,—al bolcheviquismo, a la revo-
lución social, a la rebeldía, única mane-
ra de satisfacer su hambre de cariño, de 
de reividincaciones y de justicia. 
Es preciso que la Éxcma. Corporación 
Municipal aumente su consignación al 
«Ropero Escolar» y la haga efectiva 
con esa puntualidad con que hoy atien-
de todas sus obligaciones y que tanto 
la honra, y que los particulares se sus-
criban todos en la proporción y medida 
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que permitan sus fuerzas económicas 
sin olvidar el tan conocido aforismo 
qué «más hace el que quiere que el que 
puede», hasta conseguir 'no'quede.un 
solo niño antequerano que no cuente 
con la ropa precisa para resguardarse y 
no morirse de frío y para crear al mismo 
tiempo como institución complempnta-
ria del Ropero la «Cantina Escolar» 
donde esos mismos niños encuentren el 
alimento que tan imperiosamente les 
exige su propia naturaleza, y sin el cual 
no puede existir ni el vigor de la raza, 
ni la tranquilidad social, ni !a vida mis-
ma. .1 
Asi os lo p i ie en nombre de un Dios 
todo misericordia y todo caridad que 
también fué pobre y fué niño, así os lo 
exige por el buen nombre de Antequera 
a quien honra su Ropero, asi os lo acon-
seja por vuestra propia tr.anqui!idad 
siempre amenazada de perderse mien-
tras haya desdichados que de todo ca-
recen entre privilegiados a quienes has-
ta lo supe/fluo sobra, este modesto erfi-
borronador de cuartillas que al mismo 
tiempo os suplica que sin parar mientes 
en la firma, atendáis solamente la justi-
cia de la petición. 
Franc isco Navas Colomer. 
No es tan fiero el león... 
Acostumbrados los poderosos al dis-
frute de un régimen de excepción a que 
le daba derecho las normas juridico-
económicas, que afortunadamente ago-
nizan, han puesto cuantos obstáculos 
han podido para la derrota de los idea-
les socialistas, entendiendo, que de esa 
manera atajaban el paso a los anhelos 
de reivindicación de los siempre opri-
midos, de los siempre vejados por esos 
principios de libertad que se llaman «li-
bertad de contratación y de comercio», 
«contrato individual de servicios», «la 
renta y el interés», origen de las injus-
ticias sociales, que colocan a los más, 
bajo la tiranía de los menos; que trans-
forman al trabajador en esclavo, que 
permiten que goce y disfrute el que 
lleva vida de holganza, mientras no 
puede comer el que cumple la sentencia 
divina: «ganarás el sustento con el su-
dor de tu frente». 
Entronizada esa vida de privilegios 
en las clases capitalistas, y dueños éstos 
por el caciquismo de la organización 
política de los pueblos, no le ha sido 
posible al Socialismo desenvolver su 
programa de reivindicaciones proleta-
rias por medio de su táctica de «pene-
tración», ya que no era dado esperar la 
emancipación del proletariado de la ex-
pontánea acción gubernamental. 
Ante el teiror que la idea de esa pe-
netración socialista en la vida de los 
ayuntamientos, diputaciones y demás 
organismos del Estado, producía en los 
mangoneadores de la cosa pública, se 
euitó a todo trance que el ideal del So-
cialismo se hiciera dueño de los orga-
nismos que regulan la vida de la Nación, 
se les persiguió cruelmente, imposibil i-
tando su desenvolvimiento, como si asi 
pudiera acallarse para siempre las an-
sias de mejora de los oprimidos. 
Y vino, como consecuencia natural, 
un cambio de táctica en las masas obre-
ras, cambiando la de «penetración» por 
la de «presión'; imponiéndose en virtud 
del bloque de clases, de la unión intima 
del gremio, dando vida, en fin, al Sin-
dicalismo nacido de la fermentación 
revolucionaria de Europa, que de una 
manera más fuerte, más brusca, más 
imperiosa, más violenta y rápida, se im-
pone al capital. 
Sin embargo, y i pesar de la lección 
que ios hechos ofrecen a las clases ca-
pitalistas, a pesar de reconocerse aun 
por las clases conservadoras la necesi-
dad de abrir paso a los nuevos ideales, 
aun siguen aferrados a sus antiguas teo-
rías, aun siguen atrincherados en sus 
reductos, se opondrán también con to-
das sus fuerzas al Sindicalismo, para 
que como consecuencia natural de esa 
oposición, los sindicalistas... se con-
viertan en Soviet. 
He aquí, como queriendo librarse de 
la ola de emancipación social que in -
vade al mundo; cómo queriendo a todo 
trance continuat M feliz vida de disfru-
tes, holganzas y privilegios, se convier-
ten las clases capitalistas en los más ac-
tivos agentes de propaganda de las 
nuevas ideas, agudizando más y más el 
malestar general, y provocando con sus 
incomprensibles intransigencias nuevas 
y violentas formas de manifestarse el 
proletariado, que atajado en su paso 
cuando camina dentro de las normas 
señaladas en la vida política de la na-
ción, iiene que buscar necesariamente 
fuesa de esas normas reductos donde 
parapetarse para la defensa de sus 
ideales. 
Vean las clases adineradas cómo el 
Sindicalismo no es tan terrible como 
nos lo pintaran hace poco, ya que pre-
cisamente varios apóstoles de esta nue-
va organización, han expuesto aunque 
en líneas generales la marcha que si-
guen, a qué aspiran y cómo se propo-
nen conseguir su finalidad. 
De Pest-ula, apóstol del Sindicalismo 
catalán, son los siguientes conceptos 
emitidos en su reciente conferencia en 
el Ateneo Sindicalista de Madrid: "Para 
los obreros catalanes, por cima de lo 
material está lo moral; frente al dinero 
el ideal" "E l obrero no debe decir que 
no hay tiempo para estudiar, cuando lo 
hay para ir a los toros y a la taberna" 
"Tan malo como un burgués es el obre-
ro que hace trabajar a sus hijos peque-
ños" "La redención no la hacen los je-
fes: la redención la conseguirá el obrero 
educándose é instruyéndose" "Con sa-
quear unas tiendas no se resuelve la 
cuestión social" "No hay que creer que 
el Sindicalismo es una Jauja, pues él 
aspira a que trabajen todos los hom-
bres" "El Sindicalismo no es la lucha 
por una hora menos de trabajo, ni una 
peseta más de jornal" . 
Cesen pues las clases capitalistas en 
ese egoísmo suicida que sólo conduci-
ría a la desesperación de las masas^ que 
si dentro del orden no encuentran satis-
facción a su natural mejoramiento, exas-
peradas caerían en el desastroso bol-
chevismo; no se asusten de las predica-
clones sindicalistas; concedan de buena 
voluntad.y sin presiones aquello que en 
orden moral puedan y deban conceder, 
y habrán ahogado en flor el naciente 
sindicalismo, a quien hoy por hoy llama 
conservador el leader del socialismo as-
turiano, Llaneza, y quién sabe si ma-
ñana considerándose impotente para la 
lucha, bajo la forma en que actualmente 
se desenvuelve, degenere hasta llegar a 
la forma violenta y sanguinaria del So-
viet. . 
Piensen; piensen en cristiano los ca-
pitalistas, y tiendan el puente de la ca-
ridad para que él evite el desbordamien-
to y la inundación de las ideas terroris-
tas. 
ZEDA. 
No se devuelven los originales, n i acerca 
de ellos se sostiene correspondencia. 
Compañeros dependien-
tes: cumplid como debéis 
Aquél que no aprecia el valor de una 
peseta, es hombre al agua. 
Conozco algunos jóvenes bastante 
salidos de ¡a esfera que deben ocupar, 
permitiéndose lujos poco precisos. 
No tes cabe en la cabeza a esta j u -
ventud, que los mismos Centros don-
de asiduamente ellos alternan, son fre-
cuentados a diario por sus patronos. 
¡Lo que dirán para sí éstos!: Mis 
empleados, protestando de que no tie-
nen lo suficiente para atender sus ne-
cesidades, me solicitan aumento de suel-
do, y en cambio.... están constantemen-
te con «dobles figuras, tríos y hasta se 
plantan en escalera». 
La mayoría de estos compañeros, sus 
padres son hombres honradísimos y 
severos en la educación de sus hijos, y 
que de estar enterados de sus peligro-
sos pasos, de seguro no ¡os dejarían ca-
minar por tales senderos. 
De este modo los conducirían al bien 
al mismo tiempo que beneficiarían a 
esta Sociedad que sólo persigue el be-
neficio de todos ios que por nuestr,. 
suerte nos vemos obligados a depende;. 
¿No seria más práctico a estos jóve-
nes el dedicarse a instruirse ahora que 
por ley van a disfrutar de la jornada 
máxima de ocho horas? 
JEROGLÍFICO 
Hay algunos jóvenes que los vemos 
distraer más dinero que el que creemos 
preciso a sus atenciones. 
A estos compañeros, por su bien, Ies-
ruego que antes que distraer ese dinero 
en vicios sin provecho, deben tener ai 
corriente compromisos ineludibles, y a 
los que tienen la obligación y el deber 
de velar por ellos, no olviden este pe-
queño recuerdo. 
Hagan cuanto esté a su alcance por 
vigilarlos, y así sus conciencias queda-
rán tranquilas. 
POPELÍN 
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L o s t r a j e s n o e s t á n c a r o s 
s i s e c o m p r a n C A S A B E R B Ü N 
i carta muy interesante 
PRONTO SABREMOS POR Q U E 
EL PAN N O SE PUEDE COMER 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. mío y de toda mi considera-
ción: Le ruego encarecidamente inserte 
en el popular semanario de su digna 
dirección la presente carta, por lo cual 
le viviré eternamente agradecido y le 
anticipo un mil lón de gracias. 
Habiéndome separado v o l u n t a r i a -
mente de la sociedad de obreros pana-
deros *La Razón», por no estar en ar-
monía las doctrinas que sustenta dicha 
sociedad, y por no estar en armonía 
con mis ideales; y como quiera que he 
sido invitado a rectificar mi conducta 
ante dicha sociedad, me he negado ter-
minantemente a ello, por estar persua-
dido de que me asiste la razón, ¡no la 
razón que ellos tienen por lema! 
Considerando denigrante para mí, el 
rebajarme a quien no se lo merece, pues 
mis aspiraciones se cifran en las tres 
palabras de compañerismo, sacrificio y 
desprendimiento, trinidad que ellos han 
tergiversado, en sentido contrario, esta 
rectificación la hago en el periódico de 
su digna dirección, por creer que si la 
remito a dicha sociedad sufrirá la suerte 
del crucero «General Concha». 
En la próxima semana haré declara-
ciones, respecto a la elaboración y co-
chura del pan, cuyo tema mencionaba 
usted tan acertadamente el domingo 
próximo pasado en ese valiente perió-
dico. 
Rogándole me dispense la molestia 
que pueda haberle causado, queda de 
V. su s. s. q. b. s. m. 




Con gran impaciencia y ansiedad 
creciente aguardamos esas interesantes 
manifestaciones, que, sobre la fabr ica-
ción del pan, nos ofrece un técnico co-
mo Moreno Lacosta; ellas han de dar 
seguramente al pueblo de Antequera 
idea cabal, completa, de por qué el pan 
se come malo y caro. 
No será admitida ningún trabajo, aitnqué 
haya de ser publicado con seudónimo, si no 
viene ¡irmado por su autor 
Serán publicados cuantos trabajos or i -
(¡rinales se nos remitan, si el Consejo de 
Redacción los juzga admisibles. 
No se ílevuelven los originales, ni acerca 
de ellos se sostiene cor recondénela. 
E L M ñ £ 5 T ^ O 
(SONETO) 
Ve la hora pasar de su existencia 
entre espinas que marcan su sendero 
mas tiene la esperanza del guerrero 
y vence a la ignorancia con la ciencia. 
Marcha vertiendo frutos de experien-
siendo a la vez amigo y consejero, (cia, 
de la verdad apóstol y el obrero 
que modela el cerebro y la conciencia. 
Por el tiempo y la historia consagrado 
lucha, aunque no se siente comprendido 
vence, aunque no se ve recompensado. 
Y en su misión de amor oscurecido, 
es casi siempre un mártir desdichado 
que surge, vive y muere en el olvido. 
Narc iso Díaz de Escovar . 
n O T I C I A s 
LAS CASAS BARATAS 
Además del personal que ya citamos 
el domingo i3asado, y que encargado 
queda de la dirección de las obras, han 
sido nombrados los competentes oficia-
les Antonio Tomás Maravés y Salvador 
Mori l la García. 
NATALICIO 
La esposa de nuestro amigo D. Fran-
cisco Ruiz Borrego, ha dado a luz do* 
robustos chicos. 
Que sea enhorabuena. 
BODA 
El viernes a las I I tuvo lugar en la 
Iglesia excolegiata de S. Sebastián y 
ante el altar del Señor del Mayor Dolor, 
la bendición nupcial de D. Miguel Blan-
co de Rodas con la Srta. Alicia Capras-
se Nelis. Bendijo la unión el presbítero 
y cura propio de la parroquia de S. M i -
guel, D. Nicolás Lanzas García, siendo 
padrinos D. Miguel Blanco Urbano y 
D.a Soledad Sánchez Sola; actuando de 
testigos D. José Fernández Rodrigeuz, 
D. Francisco Astorga Sánchez Lafuente 
y D. Manuel González Miranda. 
La nueva y feliz pareja, a la que de-
seamos muchas felicidades, marchó a 
Granada a las 5. 
RESTABLECIDA 
Está más restablecida de su enferme-
dad, la niña Isabel Astorga Arnau, hija 
del comandante de esta zona de Reclu-
tamiento, D. Francisco Astorga Sánchez 
Lafuente. Mucho lo celebramos. 
AMPLIANDO EL CEMENTERIO 
Por iniciativa de nuestro Alcalde don 
Rafael García Talavera y como repre-
sentante del Excmo. Ayuntamiento, se 
ha llevado a cabo la compra de 2,000 
metros cuadrados de terreno, con los que 
la incapacidad tantas veces expuesta del 
cementerio queda anulada. Vaya pues 
un aplauso a la Corporación. 
DE VIAJE 
A Córdoba marchó en automóvil, D. 
José Rojas Pérez y señora. 
A Granada, D. José Romero Ramos. 
PETICIÓN DE MANO 
El jueves marchó a Alhaurín el Gran-
de el exconcejal D. Ramón Casaus A l -
magro, para pedir a la señora D.a Anto-
nia Pérez Llano, viuda de Bonilla, her-
mana de nuestro buen amigo el Sr. cura 
de Santa María la Mayor D. Antonio, la 
mano de su hija la señorita Isabel Bon i -
lla Pérez, para su hermano nuestro com-
pañero de estudios, D. Salvador. 
LOS FARMACÉUTICOS 
£1 nuevo acuerdo tomado por estos 
señores para el horario de apertura y 
cieñe de las farmacias, es el siguiente: 
Todos los días, de 8 de la mañana a 9 
de la noche. Los domingos se cierra a 
las dos de la tarde, excepto una, que 
quedará abierta hasta las 9 de la noche. 
En cada una de las farmacias cerra-
das en dichos días festivos, habrá un 
cartel en la puerta anunciando al públi-
co cuál es la que está de guardia. 
EN LIBERTAD 
Han sido puestos en libertad los de-
tenidos con motivo de las huelgas. 
OTRA REMESA 
Desde mañana lunes nuevos artículos y nuevas re-
Masdep^:ílsllaiiiacíií!aiii¡lBliilfls 
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LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES 
Para la Asamblea que van a celebrar 
en Madrid el dia 2 de Noviembre los 
funcionarios de todos lus Municipios 
de España, han sido designadus para 
que representen a los de esta localidad, 
los señoras don José Ruiz Orteg i y don 
Javier Biázquez Bores. 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
Ayer a las cinco y media de la tarde 
' t uvo lugar la conducción del cadáver 
del mecánico José Castillo Ramírez, 
muerto a consecuencia de la caida de 
un caballo. Según parece, salió el vier-
nes del cortijo de Pozo Ancho y en un 
camino cuesta abajo que allí hay, em-
prendió tal carrera el caballo que mon-
taba, que despidió al jinete. Un gana-
dero que presenció el accidente acudió 
presuroso, trasladándolo a la expresa-
da finca en unión de otros que también 
acudieron llamados por el primero. 
El desgraciado obrero falleció cuando, 
lo conduelan a Antequera, (D. E. P.) 
ACLARANDO UNA NOTICIA 
En el número anterior recogimos la 
noticia de haber dado a luz una niña, 
en Pamplona, donde reside, la señora 
D.a Flora Rubio Mangado, viuda del 
que fué en vida nuestro amigo D. Juan 
Ignacio Saavedra, creyendo que el feliz 
suceso había ocurrido recientemente; y 
como después hemos sido informados 
que el alumbramiento fué en el mes de 
mayo último, con gusto consignamos 
la fecha, como aclaración de la noticia. 
RIÑA 
En el café de Jiménez, en calle Infan-
te D. Fernando, riñeron el martes pa-
sado José Carrégalo y José Hidalgo; 
éste sacó una navaja con la que hirió 
en los dedos a su contendiente. Tam-
bién salió herido en la muñeca el hijo 
del dueño del café, que medió en la 
reyerta. 
Slii reclamo de preci 
CARTA SIN FIRMA 
Hemos recibido una carta, que a juz-
gar por el menbrefe es de la sociedad 
de zapateros, en la que se hacen deter-
minadas acusaciones. De las averigua-
ciones por nosotros practicadas, resul-
tan no confirmadas las graves denun-
cias que en la carta se hacen, y como 
huimos de las recüficaciones siempre 
enojosas y de las responsabilidades que 
su publicación pudiera acarrear, y dicha 
carta viene con la firma impersonal de 
cLa Directiva», no podemos publicarla 
sin que venga firmada por ei presidente 
de la expresada sociedad, o el autor del 
original que se nos ha remitido. 
NUEVO OFICIAL DE CORREOS 
Ha sido destinado a ésta principal de 
Correos donde ha tomado posesión de 
su cargo, el oficial 3.° del citado cuerpo, 
D. Agustín Benedico de la Linde. 
Ya hacía falta que se aumentara el 
personál de esta Administración, pues 
verdaderamente, el trabajo que pesa so-
bre los Sres. Pipó y Puche es abruma-
dor. 
¿QUIÉN TIENE LOS PANTALONES? 
El día 6, se presentó en el cuartelillo 
de los de Seguridad, José García G ó -
mez, denunciando que su esposa, Car-
men Moreno Morea y su hija Antonia, 
le habían maltratado de obra, causán-
dole erosiones en la cara y cuello, que 
le fueron curadas en el hospital. 
DE INTERÉS GEHERAL 
El éxito alcanzado por la casa BER-
DÚN obedece a que lo que en otro s i -
tio vale cuatro, allí vale dos, lo de dos 
vale uno, y lo de uno se regala. 
A cuantos necesiten géneros de i n -
vierno le recomendamos haga una vis i-
ta a este popular establecimiento. 
a i as 
ESTABLECIMIENTO DE TEJIDOS V NOVEDADES 
— D E 
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E l d u e ñ o de e s t a a n t i g u a c a s a p a r t i c i p a a s u d i s t i n g u i d a c l i e n -
t e l a g a l p ú b l i c o ep g e n e r a l , q u e a c a b a de rec ib i r e x t e n s o s s u r t i -
d o s p a r a l a p r e s e n t e t e m p o r a d a ; e s p e c i a l i d a d e n t r a j e s g a b r i g o s 
de c a b a l l e r o ; a r t í c u l o s de p u n t o d e s d e l a s c l a s e s m á s e c o n ó m i c a s 
a l a s de m á s lu jo ; l a n a s , p a ñ o s , f r a n e l a s g f a n t a s í a s p a r a s e ñ o r a ; 
p ie les c o n f e c c i o r p a d a s g de a d o r n o ; t e r c i o p e l o s , s e d a s , f e l p i l l a s , 
t r e n z a s , t o r z a l e s ; c o r b a t a s , p a r a g u a s , p e r f u m e r í a g c u a n t o s i p n u -
r p e r a b l e s a r t í c u l o s t r a b a j a e s t a c a s a . 
N o v e d a d B u e n gusto :: Economía 
C O M E N T A N D O 
El problema de la carestía 
no se resuelve trabajando 
poco y ganando mucho. 
El mundo entero está atravesando un 
período de crisis económica como ja-
más pudo ser soñada, y cada dia aumen-
ta el valor de las mercancías, disminu-
yendo por lo tanto el del dinero. Si con 
10 pesetas se podía comprar un par de 
botas y hoy cuesta 20—hablo de las 
malas—claro es que la mercancía vale 
el doble y el dinero la mitad. La habi-
tación, el vestido, los alimentos, los 
transportes, todo en una palabra, sin 
excepción alguna, ha encarecido desde 
el 20 hasta el 300 por 100—en el car-
bón, que pasó de 50 a 160, excede el 
aumento de 300—pudiendo asegurar^ 
sin miedo a incurrir en error, que la 
vida ha encarecido en cerca de un 100 
por 100, y por lo tanto, que el dinero 
ha disminuido de valor en la mitad. 
Hoy solamente se puede comprar la m i -
tad de las mercancías que antes se po-
dían adquirir con una unidad monetaria. 
En estas condiciones, sería un reme-
dio para la carestía el producir mucho, 
compensando de este modo el aumento 
de salarios y la disminución de horas 
de trabajo: pero por desgracia, se pro-
duce menos. De ello resulta un nuevo 
aumento en el valor de las mercancías 
y en el de los servicios, aumento de va-
lor que en definitiva paga el consumi-
dor. Y como consumidor es también el 
que produce, resulta al final de la jor-
nada que él y no otro es el que paga 
las consecuencias de producir poco. 
¿Qué importa que gane, por ejemplo, 
10 pesetas quien antes ganaba 6, si 
ahora no puede adquirir con 10 lo que 
antes adquiría por Ó? Esto es una pero-
grullada; pero precisamente por serlo 
tiene una fuerza demostrativa abruma-
dora. La vida no es otra cosa que una 
serie de eslabones. Lo mismo da llevar 
una cadena de 10 eslabones de a ki lo, 
que una cadena con 100 eslabones de a 
100 grs. Aparentemente tal vez pese más 
la de 100 eslabones; pero en realidad 
pesa lo mismo. También aparentemen-
te gana más hoy quien cobra 10 pese-
tas y trabaja ocho horas, que quien co-
braba 6 pesetas y trabajaba diez horas 
en 1914; pero en realidad, cobra me-
nos, y si no que se lo pregunte a su 
estómago, a su vestido y a su habita-
ción. 
Esto es realidad: lo demás es fantasía. 
En la vida industrial se cuenta por 
horas de trabajo. A cada hora se le asig-
na su valor, se multiplica éste por las 
horas empleadas, se añade el valor de 
las primeras materias y ese es el valor 
d é l o producido. Ejemplo: la hora de 
trabajo en una fábrica de locomotoras, 
vale sumando el jornal, los impuestos, 
la luz, la fuerza, los gastos generales en 
una palabra, tres pesetas. Los materia-
les valen cien mil pesetas. Hacer una 
locomotora representaba 20.000 horas. 
Por lo tanto, con ese cálculo costaba 
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una locomotora 60.(JOO más 100.000; 
total 160.000. Hoy cuesta hacerla trein-
ta mil horas. Por lo tanto, sólo en au-
mento de horas encareció su coste en 
10.000 horas; pero como la hora cuesta 
el doble, aumentó su costo en 60.000 
por un lado, por el aumento de horas, 
y en 60.000 por olro, por el aumento 
de tres pesetas en las 20.000 horas in i -
ciales. Si a eso se añade el aumento de 
las piimeras materias, resulta casi tr ipl i-
cado él valor de lo producido. Este 
ejemplo bien gráfico servirá para argu-
mentar eslabonando la cadena. Produ-
cen menos el minero, el cargador, el 
de>c;irgadur, el fundidor, el tornero, e! 
ajustador, etc., etc., y como cada esla-
bón va sufiicndo un aumento de peso, 
la cadena que es el producto de todos 
los eslabones, resulta con un peso i n -
soportable. Si cada cual aumentase su 
labor, su producto, vendíía la compen-
sación en el valor de lo producido; pero 
por desgracia lo producido es poco, es 
caro y es malo. 
Por eso está todo caro y por eso no 
puede estar barato. Cada cual procura, 
y es lógico, aumentar sus monedas, su 
dinero. El obrero, con aumento de sa-
lario, el empleado con elevación de 
sueldo, el propietario con subida d -
renta. Cuando se dice que los caseros 
suben la renta de las casas sin motivo, 
no se razona con lógica: la suben por-
que también a ellos les han subido todo, 
ya que ellos pagan la vida con sus ren-
tas,-como el obrero con su salario, el 
empleado con su sueldo, el abogado 
con sus minutas, y el médico con sus 
honorarios. ¿Doble el coste de la vida? 
Pues doble la renta, ya que e! dinero 
vale la mitad. 
Al punto a que han llegado las cosas, 
estamos viviendo dentro de una cons-
tante paradoja, o mejor dicho, dentro 
de un ambiente de mentira, y ya va 
siendo hora de restablecer la verdad. 
¿Qué impoita tener hoy 100 si con esos 
100 no podemos adquirir lo que antes 
con 50? Aparentemente tenemos más; 
en reaHdad, tenemos menos. Desde el 
obrero hasta el rentista, todos viven en 
un ambiente de ilusión que se desva-
nece a fin de mes; antes se podía l le-
gar al día 30 con dinero y ahora raro 
es quien el 25 no anda entrampado. 
¿Qué importa tener 10 pesetas si lo que 
antes se compraba con 4 no se puede 
comprar hoy con 11? 
El problema no ha de resolverse con 
vana palabrería. Es un problema de pro-
ducción, y por lo tanto debe encami-
narse la acción tutelar del Estado a 
aumentar lo producido, compensando 
con el aumento de materia producida la 
elevación del salario o sueldo hora. El 
Estado está obligado a intensificar' la 
producción; el patrono tiene el deber 
de retribuir espléndidamente; el obrero, 
manual o intelectual, si sus intereses 
entiende, debe producir cuanto pueda. 
Solo así, se resolverá el problema. Cuan-
do el Estado fomente la producción, tal 
vez se llegue a producir el doble, y sí el 
obreio intensifica su labor y produce el 
B 1 T m A 
( 1/2 W A T I O ) 
desde 2 5 buj ías 
a 3 '25 ptas. 
De Tenta: A lameda , ¡O. Francisco Eniz Ortega 
doble, que en muchos oficios puede ha-
cerlo, resultará que ni habrá sobra de 
brazos, ni se notará el aumento de jor-
nal o de sueldo. 
Mucha producción, jornal elevado y 
trabajo intenso y productivo: eíe bebe 
ser el programa para resolver los pro-
blemas de la carestía. Ai hablar de pro-
ducción, no hablo sólo de los hombres, 
habió del material. Un vagón que hace 
cinco viajes a! mes, produce seis veces 
menos que otro que hace treinta viajes. 
Una máquina que funciona ocho horas 
produce la mitad que otra que trabaja 
diez y seis. Diez hectáreas producen la 
mitad que veinte. Por eso, a! decir mu-
cha producción, quiero decir que todas 
las energías, y todas las actividades, y 
todos los elementos de producción de-
ben ser utilizados en su gradó máximo, 
para que den el máximo rendimiento. 
Si continuamos como hasta ahora, 
produciendo cada vez menos, vamos a 
la ruina. Mediten todos; los de arriba, 
los de abajo, y los de. enmedio: si que-
remos vivir, estamos obüg ¡dos a pro-
ducir mucho, para que la camidad de 
elementos de vida producidos, compen-
se la elevación del precio de la hora de 
trabajo. 
JUAN DE ARAGÓN 
De los i r aba ¡ os responden sus autor? s 
y de los no firmados el Director. 
No se devuelven los originales, ni acerca 
de ellos se sostiene correspondencia. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la semana. 
IGLESIA DEL DULCE NOMBRE 
Día 13.—D.a Remedios Gálvez, de Gar-
cía Berdoy, por sus padres 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Día 14.—D. Pedro Alvarez por sus di-
funtos. 
Día 15. —D.a Teresa Arrases Rojas, por 
sus difuntos. 
Día 16. —D.a Teresa Pérez de la Manga, 
por sus difuntos. 
Día 17.—D.José Alarcón por D. Ramón 
López. 
Días 18 y 19.—Sufragio por D.a Teresa 
López. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Jerónimo Romero Romero; Francisca 
Torreblanca Márquez; Carmen Rama 
Campos; Carmen Segura Tortosa; Juan 
Artacho Vii lalón; José Hidalgo Domín-
guez; José González Pozo; Pedro Ro-
dríguez García; Antonia Pérez Sánchez; 
José Alba Durán; José Muñoz Guardia; 
Pedro Domínguez Postigo; Diego Gon-
zález Vera; Lucas Romeio Muñoz; An -
tonio Hurtado Zurita; Miguel Fernán-
dez Michuca; Valvanera Domínguez 
Martínez; Socorro Aguilera Barón; Joa-
quin Pérez Pino; Salvador Gutiérrez 
Sádchvz; Ana Zipata Ogaya; Teresa 
Pérez S-tnchez. 
Varones, 14.—Hembras, 8. 
Los que se mueren 
Dolores García Ruiz, 17 meses.—Ro-
sa Rodríguez Adórente. 72 años.—Ra-
fael Vegas Baro, 6 años.—Manuela Pin-
to Romero, 7 meses.—Isabel Escudero 
Alba, 89 años.—Víctor Martín Alcalá, 1 
año.—Juan García Fernández, 58 años. 
— Ana Galeote Camacho, 24 años.—Jo-
sefa García Rodríguez, 2 años.—José 
Noguero Salas, 5 meses.—Francisco 
Gómez Montesino, 18 meses.—Dolores 
López Ruiz, 33 años.—Diego Morente 
Gálvez, 72 años,—-María Ruiz Abad, 4 
.años-* T . 1 ^ . 4 , . - ^ s ' c r a - r «* • 
Varones, 6. —Hembras, 8. 
Total de nacimientos . . . . 22 
Total de defunciones . . . . 14 
Diferencia en favor de la vitalidad 8 
Los que se casan 
Juan Hínojosa Viilalón, con Isabel H i -
dalgo González.—José López Domín-
guez/con Concepción Corredera Tor -
tosa. 
s : L i b r o s ac tua les : 
E l sindicalismo en acción.—Texto ínte-
gro de la Constitución rusa.-<Lenine* 
Las grandes figuras del bolcheviquis-
mo. 1.25 ptas. 
« Resurgimiento novela. — Augusto 
Martínez Olmedilla. 3,50 ptas. 
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C H i R i G c r r e R i A S 
Cosas de niñf>s. 
Margarita y Petra, niñ is de siete y 
••cinco -años, se pasean con su madre 
por el campo. 
--¿Qué flurcs son esas?—pregunta 
la menor. 
— Margaritas, hija mía. 
— ¡Margaritas! Pues yo quiero que 
me lleves ahora al sitio donde están las 
Petras. 
' ' á i P W Í V * 
En una reunión de autores. 
— M I hermano mayor escribe la letra, 
el segundo la música y yo canto lo que 
—¿Y quién se encarga de silbar todo 
áesw X.? m O A m • iT H J J J n 1 
—Perico, ¿has visto cómo crecen ios 
árboles? 
—¡Mira que gracia! Tampoco tienen 
otra cosa que hacer. 
Pagar sin dinero: 
Juan, Pedro y Antonio se encuen-
tran en la calle. 
Juan dice a Pedro: ¿Puedes pagarme 
los cinco duros que me debes? 
Pedro.—Me es imposible, a no ser 
que Antonio me page los cinco que me 
debe a f f e i * ** l ^ 1 l tí u « 
Antonio.—Pues chico, ahora no ten-
go. • ' 
Juan.—No os apuréis; todo lo vamos 
a arreglar ahora mismo. (Saca un papel 
y exclama): Figuraos que esto es un b i -
llete de cinco duros. Tú , Antonio, toma 
los cinco duros que te debía y paga a 
Pedro tu deuda. Muy bien. Ahora, tú, 
Pedro, págame a mí ¡o que me debes. 
Muchas gracias. Estamos todos pagados 
y nadie ha sacado un cuarto. 
En una escuela. S|| ilf w •% 
—Juanito,—dice el maestro ante un 
globo terráqueo de yeso,—señale usted 
con el dedo a Madrid. Muy bien. Aho-
ra vaya usted indicando un itinerario 
para una expedición al Polo Norte. 
Juanito.—Espere usted un momento. 
Voy a ponerme ios guantes, no sea que 
se me vaya a helar el dedo. 
Un millonario cuenta a sus amigos 
que acaba de ver en la calle a una po-
bre mujer que ie ha dado mucha lásti-
— Parecía el espectro de! hambre — 
exclamó—Sólo de verla, sentía uno va= 
cío el estómago. 
—¿Yqué hizo usted? 
— Me fui corriendo a comer. 
. ¿^OCI I T . l T^ E j j >'\ j 
En la calle: 
—¿Por quién llevas luto? 
—Por mi padre. 
—¿Te habrá dejado una fortuna? 
—¿Quién, él? Era demasiado hombre 
de bien. Pagó todas mis deudas y me 
arruinó. 
EL S O L 0 6 ANTEQUERfl hace ¡m-
portantes tiradas de todos sus núme-
ros, y circula profusamente por toda 
la ciudad y su término, l legando a nu-
merosos pueblos del distrito. 
Es el periódico que más circulación 
ha alcanzado en ñntequera. > 
Por tanto, el anuncio en 6 L SOL D£ 
ATlCEQUERfl es un eficaz y económi-
co medio de propaganda. 
Los grandes capitales de la Indus-
tria y del comercio se han hecho gas-
tándose grandes sumas en anuncios. 
El que anuncia está en todas partes. 
El que no anuncia, está solo en su 
casa. 
Sin ir más lejos, en ñntequera mis-
mo se ha comprobado esta af irmación 
recientomente. con un nugvo estabSe-
dmicn to que. mercetí ai anuncio, ha 
conquistado en días una numerosísi-
ma cl ientela. 
Consulte nuestra tarifa de precios y 
vea los descuentos que se hacen, se-
gún el número de Inserciones. 
FABRÍCÁ DE ABOIOS HIERALES 
I M P O R T A C I Ó N D I R E C T A D E P R I M E R A S M A T E R I A S P A R A A B O N O S 
L a b o r a t o r i o qu ím ico pa ra el aná l is is de t i e r ras y abonos . 
Su l fa to de amoniaco. || N i t r a to de sosa. || Escorias Thomas. 
Su l fa to y c l o ru ro de potasa. || Su l fa to de h ie r ro y de cobre. 
K a i n i t a . || Adu f re . || Superfos jato de Cal-
Abonos completos p a r a cada t i e r ra y cu l t i vo , con especial idad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos. Hor ta l i zas y M a i ^ . 
•- R e p r e s e n t a n t e s e n ios p r i n e i p a l e s p u n t o s de A n d a l u c í a . 
J 
GACETILLA 
Deseosas todas tas entidades patro-
nales de Barcelona de corresponder 
cumplidamente a la atención de los ad-
heridos al Congreso Patronal, que se 
celebrará en los días 20 a 26 del corrien-
te, dispensarán a la ciudad con su visita 
se están organizando espléndidas fies-
tas en sü honor, figurando entre ellas un 
concierto en el magnífico Palacio de la 
Música Catalana, interpretado por el 
Orfeó Catalá de fama universal. 
Asimismo se darán algunas reprecen-
taciones en los principales teatros y un 
festival típico en el Palacio de Bellas 
Artes. 
La extraordinariamente trascendental 
importancia del Congreso y lo esplénoi-
do de las fiestas organizadas, añadido a 
las ventajas concedidas por las Compa-
ñías navieras y de ferro-carriles, reba-
jando en 50 7o el preció de los billetes 
de ida y vuelta, los descuentos ofreci-
dos por los Hoteles, de 20 sobre los 
precios de hospedaje, y tantas otras es-
peciales concesiones hechas a los con-
gresistas, hacen augurar un completo 
éxito del referido segundo Congreso 
Patronal. 
Los escritos que no sean de interés ge-
neral se considerarán cómo REMITIDOS Ó 
RECLAMOS, y serán abonados con arregla 
a la tarifa correspondiente. 
Recnrdarrtos a los señores profesores 
de enseñanza primaria el nuevo s is -
tema de libros que edita la casa Selx 
& Barral Hnos., de Barcelona, que se 
venden en la ilforeria E L SIGLO X X , 
al precio de 65 céntimos cuaderno. 
1.A, 2 / y 3.8 parte L ib ro de lectura. 
1.A, ií.8, y 3.a parte Ar i tmét ica. 
1.a, 2." y 3.a parte Gramática. 
1.A y 2.a parte Geometría. 
Geografía física y astronómica. 
Geografía de Europa. 
Geografía de América, Asia, África 
y OCéanía.'***'**'"""''"1""' 
Gcografía de Espaua y Portugal. 
Resturién de Historia'de España. 
Resumen de Historia universal. 
Resumen de Historia del Arte. 
Resumen de Historia de la Tierra. 
El cuerpo humano, 
introducción a la Física. 
Introducción a la Química. 
Introducción a la Botánica. 
Introducción a la Zoología, 
Cuadernos de Escritura Práctica NOR-
TEAMERICANA, letra continua y sin 
perfiles, higiénica, fác i l , clara, rápida v 
elegante. Método educativo moderno. ' 
Cuadernos de caligrafía INGLESA, mé-
todo basado en los modernos principios 
pedagógicos. 
D I B U f O ELEMENTAL, método educa -
tivo basado en los modernos principios. 
í i B R E R l f l " E L S I ^ L O X X " 
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M a g a V . s u s i m p r e s o s • e l t a l l e r t i p o g r á f i c o 
E L S I G L O X 
v Quedafrá ¿wíUp^íw ccí i r abije ) 
LIBRERIA, PAPELERÍA, OBJETOS DE ESCRITORIO Y ESCUELA, ARTICULOS RELIGIOSOS, ETC. 
TARIFA DE PUBLICIDAD DE «EL SOL DE ANTCQUERA» M A 
ANUNCIOS 
En 1.a plana, caüa centímétio por 
ancho de columna, . . 0'5p ptas. 
En 2.'1 y 3.a, id. id., . . . 0'40 > 
En 4.a, 5.a y 6.a, id. id., . . 0'35 * 
En 7.1 y 8.a, Id. id., . . - 0'25 » 
Este precio se entiende por una sola inser-
ción. Contratándose por un mes o por trimes-
tres, se hacen ÜRANDES DESCUENTOS. 
N o t a — E l impuesto del timbre, a cargo 
de los anunciantes. 
RKMITIDOS 
LOS COMUNICADOS, RECLAMOS y NO-
TICIAS de interés particular o mer-
cantil.y ios ARTÍCULOS POLITICOS, pa-
garán por cáda linea del cuerpo 10, 
al ancho de columna. . . ü'25 pías 
Los ANUNCIOS OFICIALES y los de 
SUBASTAS EXTRAJUD1C1ALES, por 
cada linea, id. id., . . • 0*50 > 
ESGIUELAS 
Participación de defunciones y ani-
versarios, en 1.a plana, cada centí-
metro por ancho de columna, . 2 ptas 
ídem, id. en 2.a y 3.a, id. id. , . 1 » 
A M O S C A S 
FIGARO 
JJB V I ÍNTA E N f E L g ] 
A O O A re I O 11* A I> o 
L A U N I O N A G R I C O L A 
SOCIEDAD CIVIL COOPERATIVA DE CRÉDITO Y 
FOMENTO AGRÍCOLA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
Dedicada a préstamos hipotecarios colec-
tivos y a fomentar el desarrollo agrícola, 
facilitando abonos, maquinaria, etcétera. 
Í!»vil3»clii^^otoi* c l t 3 esta j^ovnLrroiat 
D. PEDRO ASENCIO FERNÁNDEZ C a » , 35 . Antequera 
C I N C O 
REGALOS PARA PASCUA 
$CUPÓN n . 0 2 l 
5 Ler REGALO 
6 m CESTA DE NMIMD i 
2 t l ' ^ A ELEGIR, entre U n a ca ja ^ 
.j 4 ? * ' i * * * manteeados y U n ^ 
3B 5, " r Teatro para niños. 
3¿ Cada iot^ de capones de un mismo 
v?C mes y de numeración correlativa, JPÍ 
¿fó. es canjeable por una papeleta con ^ 
J\ DIEZ SUERTES. CC 
£ Lote de Octubre. Cuatro cupones. S 
E L SOL DE ANTEQUERA 
P I A N O S P i a z Z P I Malaga 
L A M A R C A POR E X C E L E N C I A . 
R l A M O L A S y A U X O R I A M O S . 
M U S I C A , I N S T R U M E N T O S y ACCESORIOS 
Represéntame excluáivo en Antequera, 
ENRIQUE LÓPEZ SÁNCHEZ. Laguna,12 ( e s t a n c o ) 
Se reciben encargos de compra y venta de pianos usados 
iAEiOLES 
DE ROMÁN GONZÁLEZ—MÁLAGA 
Construcción de chimeneas, fuentes, 
columnas.—Pavimentos y pedestales 
: LÁPIDAS M O R T U O R I A S : 
Representante en Antequeta, 
Enrique Mane í García; C e r e c i l l a s núm. 34 
el cual facilita muestras y precios. 
ELABORACIÓN D E 
Mantecados, Roscos 
y ALFajopes 
Jarabes para refrescos 
Manuel j / e rgara Nieblas 
CAFÉ-RESTORÁN 
GRfiN TALLER DE SfiSTRERÍfi 
— D E — 
J » V e r g a r a Mistrot 
Infante D. Fernando, 29 
Confeeeión de toda c lase de p r e n d a s 
Uniformes civiles y militares, trajes 
de etiqueta, sport y de niños. 
Precios convencionales 
C A S C O y N A V A R R O d i 
Este establecimiento anuncia haber recibido un extenso sur-
tido en franelas, pañetes, cheviots, paraguas, chales, toquillas, 
camisetas, pantalones, toreras y zayas de punto. 
GRANDES]NOVEDADES EN C U E L L O S , CAP1TA8 Y ESTOLAS OE P I E L 
MAGNÍFICO SURTIDO EN TRAJES PARA CABALLERO, 
DESDE 18 A 100 PESETAS'CORTE. 
INFANTE DON FERNANDO, 53 
